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BARBARA DUDEN. Va neixer al 1942 i es forma com a historiadora 
a Berli i a Viena; ha ensenyat durant alguns anys als Estats Units i 
ara treballa a la Universitat de Hannover. De la seva recerca entorn 
la historia de les dones, que ha estat traduida a diversos idiomes, 
detaquen els llibres Geschichte unter der Haut. Ein Eisenacher Artz 
und seine Patientinnen (1 987) i Der Frauenlieb als offentlicher Ort. 
Vom Misbrauch des Begriffs Leben (1991) i els articles (amb Gisela 
Bock) Trabajo por amor; amor como trabajo, ((( Desarrollo,) 1985:2, 
4-1 4) i Repertori0 de Historia del cuerpo, en Fragmentos para una 
historia del cuerpo humano, 1 (Madrid: Tau rus, 1 990, 471 -578). 
ESTHER HACHUEL FERNANDEZ. Es profesora de Prehistoria en la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Su tesis de licenciatura abordo 
el estudio de la situacion de las mujeres en la sociedad fenicio-púnica 
de lbiza a partir de las representaciones de devotas/os halladas en 
el santuari0 de la Illa Plana (siglos VII-V a.C.). Actualmente, su 
investigación se centra en el analisis de 10s principales conceptos 
implicados en 10s estudios de economia prehistórica desde una 
perspectiva no androcentrica. 
ELENA LAURENZI ha vivido durante cinco años en Barcelona donde 
siguió el programa de doctorado ((Mujeres, genero y poder)). Es 
investigadora del Centro Duoda y prepara una tesis sobre Maria 
Zambrano, dirigida por Fina Birulés. En España ha publicado: Los 
nervios sensibles de la realidad. La figura de la pasidn de la diferen- 
cia sexual en 'Las noticias sobre Christa T. ' de Christa Wolf, (( Duoda), 
6 (1 994) y el libro Nacerpor simisma (Madrid: Horas y horas, 1995). 
LES AUTORES 
ANGELA MUNOZ FERNANDEZ es doctora en Historia Medieval por 
la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece a la A.C. 
Al-Mudayna, donde trabaja con otras mujeres en la consolidaci6n de 
espacios de reflexi6n y debate sobre la Historia de las Mujeres. Y al 
Instituto de lnvestigaciones Feministas de la Universidad Complutense 
de Madrid, marco en el que desarrolla sus últimas investigaciones. 
Es autora de Santas y beatas neocastellanas. Ambivalencias de la 
religidn y politicas correctoras del poder (siglos XIV-XVI) (Madrid 
1994); y de Acciones e intenciones de mujeres en la vida religiosa de 
10s siglos XV y XVI (Madrid: horas y HORAS, 1995). 
MARIA-ENCARNA SANAHUJA YLL. Es profesora titular de Prehis- 
toria en la Universidad Aut6noma de Barcelona, donde imparte las 
asignaturas Arqueologia de las mujeres y La historia de las mujeres 
y sus repercusiones en la arqueologia. Sus excavaciones, investi- 
gaciones y publicaciones se centran principalmente en la Edad del 
Bronce mediterrdnea, en especial el Sudeste peninsular y las lslas 
Baleares. Desde 1975 esta relacionada activamente con el movi- 
miento feminista catalan y desde 1987 forma parte del <<Centre 
d'lnvestigaci6 Histbrica de la Dona. donde codirige en la actualidad 
el mdster sobre Estudios de las Mujeres. 
DIANA SARTORI. Se licenci6 en filosofia en la Universidad de 
Padua, donde ha hecho su tesis doctoral sobre temas relacionados 
con la diferencia femenina. Forma parte de Diótima y, tambien, de la 
comunidad científica femenina <<lpazia,, y ha colaborado en la publi- 
caci611 de Autoritzi scientifica, autoritzi femminile (Editori Riuniti 1 992). 
ELIZABETH URlBE PINILLOS (Cali, Colombia). Militante de la ju- 
ventud y el partido comunista colombiano (1974-1990). Redactora 
del peri6dico VOZ y responsable de su pagina de la mujer. Particip6 
en el nlovimiento feminista y de mujeres de su país y de America 
Latina. Licenciada en Historia con Postgrado ~Polit icas sociales, 
desigualdad sexual,,, cursos de doctorado <<G6nero y poder,, (UAB y 
UB), actualmente cursa el master en <<Estudis de les Dones,,(UB). 
Formadora de formadores (CAIM de Madrid). Ha publicado Hilvanar 
las cuentas, 10s cuentos sobe una rnisma (U Duodaa 1 0 1995); Las 
extrafias ext~anjeras, aE'waisom 1, Barcelona, 19g5; L Racionalidad 
y toleranck? e RecuEk anuab 1995 (CiteCCOO); Las rnujeres y el 
desarrollo, Revista D1Cid&~ 43 (1 993). 
